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In zijn bloemlezing "Voor mannen is 't niet erg" brengt Korteweg veertig kwatrijnen bijeen uit acht 
verschillende bundels, gepubliceerd tussen 1971 en 2005. 
Het was het einde van de jaren tachtig; ik was een jaar of tien. In het blaadje Zonneland, een 
'educatief tijdschrift' voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, verscheen in die tijd een 
cursiefje, zoals een column toen nog heette. De auteur was René Swartenbroekx, de hoofdpersoon 
heette Duupje. 
Wat Duupje ook te vertellen had, je kon er zeker van zijn dat hij aan het einde van zijn verhaal weer 
eens de pineut was – de dupe dus, het 'Duupje'. Het figuurtje was een hit bij mij en mijn 
klasgenootjes. En het kwam me voor het eerst in jaren terug voor de geest toen ik de nieuwe bundel 
van Anton Korteweg las, Voor mannen is 't niet erg. Veertig jaar dichterschap in veertig kwatrijnen. 
Want net als Duupje lijkt ook de spreker in Kortewegs kwatrijnen telkens aan het kortste eind te 
trekken. Het leven past hem niet, hij hoopt dat het snel voorbijgaat, maar ouder worden, hét 
centrale thema van Kortewegs recente poëzie, vindt hij ook maar niks. En als zijn dagelijks bestaan 
dan eens verlucht wordt door een vleugje geluk, dan zit daar wel een reukje aan of wordt de spreker 
wantrouwig. Dat is het geval in het kwatrijn 'Straf': 
Het wil mij maar aan niets ontbreken. 
Vrouw, pen en fiets lopen gesmeerd. 
Al zittend stijg ik almaar hoger. 
Wat deed ik allemaal verkeerd? 
Condition masculine 
Dingen die het leven wat draaglijker maken, zoals de schoonheid van je geliefde, gaan teloor: 'De 
zonnebloem werd zwart, de schommel rot./ Het pindasnoer is leeg, het gras vertrapt./ De 
kamperfoelie is kapot gewaaid. En jij? Jij werd er ook niet mooier op.' 
Maar het is verre van allemaal kommer en kwel in Kortewegs gedichten. De toon is kurkdroog en 
laconiek, de humor tongue-in-cheek. Korteweg is een meester van de ironie. Want lazen we zonet 
nog dat de geliefde haar beste tijd had gehad, dan kan het altijd nog erger, weet de dichter: 
Ik moest de HEMA in voor vruchtentaart. 
Goed en goedkoop, want junior verjaart. 
Als je nou kijkt wat daar losloopt aan vrouw, 
dan wil je wel naar huis. Naar die van jou. 
Even meedogenloos als Korteweg is voor de vrouwen, is hij ook voor zijn eigen seksegenoten. 
De condition masculineloopt als een rode draad door zijn veertigjarige dichterschap. Hoe troosteloos 
onaangepast is niet dat openingsvers hierboven? De man wordt in al zijn hulpeloze overbodigheid 
tentoongesteld. Dat betert er niet op met ouder worden. De toename in jaren is omgekeerd 
evenredig aan de viriliteit. 'Ouder, niet jonger', luidt de niet mis te verstane titel van het volgende 
kwatrijn: 
De curve van mijn wellust – fors gedaald. 
Het hoeft voor mij niet meer. Ik ben al oud. 
Glim niet meer als een neger die mag neuken 
en word straks dof en lusteloos gehaald. 
De naakte waarheid 
In Voor mannen is 't niet erg zijn veertig kwatrijnen bijeengebracht uit acht verschillende bundels, die 
Korteweg publiceerde tussen 1971 en 2005. Het valt op hoe de dichter bijna vier decennia lang trouw 
is gebleven aan zijn ironisch-romantische poëtica. Niks geen Romantic Agony, heette zijn debuut, en 
de ironie van die titel zet nog altijd de toon voor zijn recente werk, dat natuurlijk net wél 
romantische thema's als vergankelijkheid, melancholie en herinnering aansnijdt. De humor maakt de 
tristesse van zijn verzen makkelijker verteerbaar. Maar legt in sommige gevallen grotesk de naakte, 
ongemakkelijke waarheid bloot, zoals in de vier gebalde verzen van 'Bij mooi weer': 
Bij mooi weer word ik in de tuin gezet. 
Ik ben niet dood, hoewel ik niet beweeg. 
Ze zoeken me – dat moet – nog wel eens op 
en staren somber naar mijn bruine kop. 
In het slotgedicht van deze bundel verwijst Korteweg naar de Amerikaanse dichteres Marianne 
Moore. 'Ik hou er ook niet van', dicht Korteweg over poëzie. Want: 'wie wordt er gelukkig van?'. 
Niemand natuurlijk. Maar net dat is de verdienste van de dichter Anton Korteweg: dat hij ons er al 
veertig jaar lang constant aan herinnert dat wij Duupjes zijn, en dat we daar toch perfect mee 
kunnen leven. 
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